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Devita Permatasari, J 500 070 026, 2011. Skripsi. Pengaruh Suhu Dan 
Kelembaban Udara Terhadap Kejadian Dermatofitosis Di Poliklinik Kulit Dan 
Kelamin RSUD Dr.Soediran MS  Wonogiri Pada Periode Januari - Desember 
2010. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Prevalensi Dermatofitosis lebih tinggi pada daerah tropis. Angka 
kejadian dermatofitosis yang terjadi di rumah sakit pendidikan bervariasi antara 
2,93% - 27,6%, angka ini mungkin belum merupakan kejadian populasi di Indonesia 
yang sebenarnya. Selanjutnya pertumbuhan jamur tersebut bergantung faktor 
predisposisinya, seperti : suhu udara yang tinggi, kelembaban udara yang tinggi.  
Tujuan:  Untuk mengetahui pengaruh suhu dan kelembaban udara terhadap kejadian 
dermatofitosis di Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soediran MS 
Wonogiri. 
Metode: Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik yang bersifat 
retrospektif, dengan pendekatan studi cross sectional. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Sampel dalam penelitian ini 
adalah catatan rekam medis semua pasien yang didiagosis dermatofitosis di RSUD 
Dr. Soediran MS Wonogiri pada bulan Januari sampai Desember 2010. Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh antara suhu dan kelembaban udara dengan angka 
kejadian dermatofitosis menggunakan program SPSS for Windows versi 17.0. Metode 
analisa yang dipakai adalah korelasi Product Moment Pearson karena data 
terdistribusi normal. 
Hasil: Dari analisis uji normalitas Shapiro-wilk didapatkan p = 0,2. Karena nilai p > 
0,05, maka data terdistribusi normal. Metoda analisa yang dipakai adalah korelasi 
pearson didapatkan nilai sig 0,004 dan 0.016 yang menunjukan bahwa korelasi 
bermakna karena nilai p < 0,05. 
Kesimpulan: Dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara suhu 
dan kelembaban udara terhadap kejadian dermatofitosis. 
 







Devita Permatasari, J 500 070 026, 2011. Thesis. The Influence Of 
Temperature and Humidity Of The Air Toward Dermatofitosis ‘s Incidence At 
Dermato-Venerology’s Clinic  in RSUD Dr. Soedirman MS Wonogiri On January- 
December 2010 period. Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah 
Surakarta 
 
Background : Dermatofitosis’s prevalence is higher in the tropic area. The grade 
of dermatofitosis incidence in the teaching hospitals have variation between 2,93% - 
27,6 %, possibly not the real Indonesian population. The growth of fungus depend on 
predisposition’s factors, such as high temperature, high humidity of the air. 
Purpose: To know the influence of temperature and humidity of the air toward 
dermatofitosis’s incident at dermato-venerology clinic in RSUD Dr. Soedirman MS 
Wonogiri. 
Method: The research is a restropective study, using analytic with study approach 
cross sectional. Sampling technique used in the research is total sampling.  Sample in 
this research is all medical record patients that having diagnose dermatofitosis in 
RSUD Dr. Soedirman MS Wonogiri on January- December 2010. To know the 
influence of temperature and humidity of the air with incidence’s grade 
dermatofitosis using SPSS Program for windows verse 17, 00. Method of analyze that 
used are the correlation of data Moment Pearson because the data are in normal 
distribution. 
Result : Using normality test Shapiro-wilk, the data are in normal data (p>0,05). 
Statistical analytics with Pearson correlation showed that there are signifikasi 
correlation between 0,004 and 0,016. From this result is showed that the correlation 
having meaning because the value of p< 0, 05. 
Conclusion: The conclusion of the research is the temperature and humidity of the 
air can influence dermatofitosis’s incidence.   
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